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Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
Convocatoria años 2000-2001
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo
largo de sus cincuenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha
venido apoyando la labor investigadora de todos aquellos profesores e inves-
tigadores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en la ciu-
dad hispalense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA, sita en la
calle Alfonso XII, número 16, de Sevilla, viene siendo desde hace tiempo un
lugar de encuentro de muchos americanistas que acuden a su Biblioteca para
consultar sus ricos fondos y los del Archivo General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la investigación
de calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por
jóvenes post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se
acuerda convocar dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de
seis meses de duración y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el
alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España
y su manutención.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quie-
nes para optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Direc-
tora de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita, con-
siderándose también la posibilidad de conceder becas por períodos
inferiores a los seis y tres meses antes mencionados.
b) Currículum vitae.
c) Carta de presentación, en su caso, del director de la tesis doctoral, del
director del proyecto de investigación a desarrollar en Sevilla o de un
investigador reconocido que avale la solicitud.
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d) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de inves-
tigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en
materia de ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores
de acreditada valía se considerará con preferencia a los candidatos que
vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor investigado-
ra, algún seminario o taller monográfico dirigido a jóvenes licencia-
dos, en cuyo caso deberán presentar un programa del mismo.
e) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen cono-
cimiento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en
los que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para
afrontar una estancia prolongada en Sevilla.
El período de disfrute de las becas semestrales será de mediados de
enero a mediados de julio, y el de las trimestrales de mediados de septiem-
bre a mediados de diciembre. En el caso de becas por períodos inferiores
de tiempo, su disfrute siempre será dentro de las fechas anteriormente men-
cionadas.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la EEHA (CSIC),
calle Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), antes del 30 de abril del
2000 para las becas del último trimestre de dicho año y antes del 31 de
octubre del 2000 para las del primer semestre del 2001. La resolución de la
presente convocatoria se hará pública antes del 15 de mayo del 2000 para
las becas del último trimestre de este año y antes del 30 de octubre del 2000
para las becas del primer semestre del 2001. Podrá declararse desierta algu-
na o la totalidad de las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio del
jurado, méritos suficientes.
Los puertos en el área caribeña hispanohablante
(desde 1762 hasta el siglo XX)
Universidad de Pau, 16 a 18 de marzo del 2000
Se estudiará el puerto o mundo portuario en el área caribeña hispano-
hablante, como receptor o factor de cambio y modernización que desem-
peñó un papel activo en procesos como la urbanización y la transcultura-
ción. Las cuestiones a abordar en este estudio atañen a distintos niveles de
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análisis y metodología, de modo que se realizarán desde varias perspecti-
vas que permitan una aproximación de tipo multidisciplinar:
I. Geografía: situación marítima, factores naturales, vías de comunica-
ción, defensa y fortificaciones, arquitectura (socio)urbana y portuaria,
planes urbanísticos, espacio y diseño portuario, demografía.
II. Economía: funciones comerciales del puerto, conexiones entre puerto
e hinterland o forland, tráfico negrero libre y clandestino, comercio de
cabotaje.
III. Instituciones: relaciones con el Estado, los grupos dominantes, las éli-
tes y los instrumentos de presión (asociaciones, consulados, juntas de
comercio, aduanas, intendencias).
IV. Técnica: innovación tecnológica, mundialización de la ciencia.
V. Sociocultura: emergencia de estratos sociales, organización social,
oficios relacionados con el mundo portuario, relaciones sociales de
producción, ideologías, mentalidad y cultura marítimas, introducción
de ideas nuevas.
VI. Cultura y Literatura: imágenes y representaciones literarias y artísti-
cas del puerto.
Se desea una amplia representación de los puertos caribeños: La Ha-
bana, Santiago (Cuba); San Juan (Puerto Rico); Santo Domingo (Rep. Do-
minicana); VeraCruz (México); Centroamérica; Cartagena, Barranquilla
(Colombia); La Guaira-Caracas, Maracaibo (Venezuela), etc...
Para toda información: Michèle Guicharnaud-Tollis. Correo electró-
nico: michele.tollis@univ-pau.fr. Fax: 33 (0)5 59 92 32 53.
V Congreso Centroamericano de Historia
San Salvador, 18 a 21 de julio del 2000
El V Congreso Centroamericano de Historia se celebrará en San Sal-
vador el 18, 19, 20 y 21 de julio del 2000. La sede de la organización es el
Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la
Universidad de El Salvador.
Desde que empezaron en Honduras en 1992 los congresos centro-
americanos de historia se han estado celebrando en un diferente país cen-
troamericano cada dos años. En estos años han ganado un gran prestigio
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y son ahora un foro obligado para todos aquellos interesados en la historia
de Centroamérica.
El quinto congreso representa un reto especial. El estudio de la histo-
ria en El Salvador recibe muy poco apoyo institucional. El Salvador es el
único país de América Latina donde ninguna universidad ofrece la carrera
de historia o tiene un departamento especializado en su enseñanza. Esta
situación es particularmente preocupante en un país que está saliendo de
una prolongada crisis donde la memoria histórica es elemento imprescin-
dible para construir la paz sobre fundamentos sólidos. Se solicita a la
comunidad académica internacional que haga un esfuerzo para apoyar este
congreso con su presencia. Un congreso exitoso contribuirá a mostrar a la
sociedad salvadoreña el papel esencial del estudio serio de la historia para
pensar en el futuro.
Los organizadores del congreso invitan a la comunidad académica a
enviar propuestas de ponencia directamente a los coordinadores de mesa
antes del 15 de abril del 2000.
La lista preliminar de coordinadores de mesa del V Congreso Centro-
americano de Historia es la siguiente: Archivos, Bibliotecas, y Centros de
Estudios Históricos: Guillermo Nanez, gns@mailhost.tcs.tulane.edu;
Eugenia López, coopin@es.com.sv. Historia Colonial: Elizabeth Fon-
seca, efonseca@cariari.ucr.ac.cr; Steve Webre, SWebre@gans.latech.edu.
Historia Cultural: Patricia Alvarenga, palvaren@una.ac.cr. Historia Eco-
nómica: José Antonio Fernández, mjunkov@racsa.co.cr; Julie Charlip,
charlija@whitman.edu. Historia de la Educación y Enseñanza de la
Historia: Oscar Picardo Joao, opicardo@netcomsa.com; Jose Antonio
Salas, jsal@una.ac.cr. Historia y Género: Rocío Tabora, Rocío.tabora@
undp.un.hn; Eugenia Rodríguez erodrigu@cariari.ucr.ac.cr. Historia de la
Identidad Etnica y Mestizaje: Jeffrey Gould, gouldj@indiana.edu; Ramón
Rivas, rivas-bergman@sv.cciglobal.net. Historia Intelectual e Historiogra-
fía: Mario Vázquez, vazquezo@servidor.unam.mx; Sajid Herrera, sherre-
ra@eco.uca.edu.sv. Historia y Literatura: Patricia Fumero, pfumero@
cariari.ucr.ac.cr. Historia Política: Arturo Taracena, cirma.investigacion@
rds.org.gt; Knut Walter, kwalter@insatelsa.com. Historia Social: Aldo
Lauria, alauria@mediaone.net.
Si se prefiere, las propuestas de ponencias pueden enviarse a la direc-
ción que a continuación se señala, desde donde, posteriormente, se remi-
tirán a los Coordinadores de Mesa. Igualmente, cualquier sugerencia que se
desee hacer sobre alguna temática en particular favor dirigirla a: Quinto
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Congreso Centroamericano de Historia. Instituto de Estudios Históricos,
Antropológicos y Arqueológicos. Universidad de El Salvador. Ciudad
Universitaria, San Salvador, El Salvador. Centro América. Teléfono:
(503) 225 1500 exts. 5053 y 5054. FAX: (503) 225 8826. Correo electró-
nico: vcongres@biblio.ues.edu.sv.
Segundo Congreso Internacional Sanmartiniano
Buenos Aires, 14 al 16 de agosto del 2000
El Segundo Congreso Internacional Sanmartiniano, convocado por la
Comisión Nacional Ejecutiva de Homenaje del Sesquicentenario del falle-
cimiento del General José de San Martín, para los días 14 al 16 de agosto
del año 2000, en la ciudad de Buenos Aires, se propone contribuir al mejor
conocimiento y difusión de la vida y obra del Libertador.
El tema central del congreso es “El Libertador General José de San
Martín y la emancipación sudamericana”, con el siguiente temario general:
1. La situación y el pensamiento en Europa y su influencia en la eman-
cipación americana.
2. Formación de San Martín: a) En su familia. b) En España.
3. San Martín militar: a) En España. b) En las Provincias Unidas del
Río de la Plata. c) En Chile y Perú. d) Sus oponentes.
4. San Martín en el Gobierno: a) Gobernador Intendente de Cuyo. b) Pro-
tector del Perú.
5. Pensamiento de San Martín: a) Pensamiento militar. b) Pensamiento
político. c) En sus relaciones amistosas y familiares.
6. San Martín y la cultura: a) San Martín y la educación. b) San Martín
y el arte. c) San Martín y las bibliotecas.
7. El retiro de San Martín: a) Su paso por Chile, Mendoza y Buenos
Aires. b) Vida en Europa.
8. La época de su actuación y sus colaboradores: a) Marco histórico
y político. b) Los colaboradores del Libertador.
9. El proceso de emancipación sudamericana y la epopeya sanmartiniana.
10. Homenajes póstumos.
11. La historiografía sanmartiniana.
El precedente temario servirá de guía general para los asuntos a tratar,
sin que ello signifique la exclusión de otros temas o aspectos afines con la
motivación central del Congreso.
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Podrán participar en el Congreso investigadores nacionales y extran-
jeros que lo hagan a título personal o en representación de instituciones.
Serán condiciones indispensables para ser participante: a) Inscribirse
en el Congreso. b) Presentar un trabajo de investigación ajustado a los
siguientes requisitos: 1. Ser original e inédito. 2. Tener un máximo de vein-
te (20) páginas tiradas en computadora, tamaño A-4, en letra tipo 10/12.
3. Con aparato erudito. 4. Contener un resumen de no más de dos (2) hojas.
5. Acompañar dos (2) disquettes con la versión del trabajo realizada con
procesador de textos Word para Windows. 6. Remitir el trabajo, resumen
y disquettes antes del 1.º de junio del 2000, indefectiblemente, ajustados a
las normas establecidas. c) Haber sido aceptado el trabajo por la Comisión
Organizadora.
Los participantes podrán tener el carácter de titulares o de adherentes:
a) Los participantes titulares son los miembros de número de la Academia
Sanmartiniana y aquellas personas argentinas o extranjeras invitadas o que
se hayan inscrito. Los participantes adherentes son aquellas personas que
hayan sido invitadas o solicitado su participación y no presenten un trabajo.
Los participantes titulares tendrán derecho a voz y voto en las comi-
siones a que pertenezcan, y a voz solamente en aquellas a las que asistan
sin formar parte de ellas. Cada participante titular tendrá derecho a un
solo voto en las resoluciones aunque ostente más de una representación.
Los participantes adherentes no tendrán voz ni voto.
Dirección del congreso: Mariscal Castilla y Alejandro Aguado, Plaza
Grand Bourg (1425). Buenos Aires. Fax (54-1) 4 801 0848/802-3311.
Correo electrónico: libertador@impsat1.com.ar
II Congreso Internacional Nueva España y las Antillas:
las ciudades y la guerra, 1750-1898
Castellón (España), 4, 5 y 6 de octubre del 2000
El Centro de Investigaciones de América Latina (CIAL) de la
Universitat Jaume I de Castellón (España) convoca el II Congreso Inter-
nacional “Nueva España y las Antillas. Las ciudades y la guerra, 1750-
1898” con la finalidad de establecer un foro de debate en el que se ofrez-
can los resultados de las más recientes investigaciones y reflexiones sobre
el ámbito americano.
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Este II Congreso centrará su actividad en el marco espacial comprendi-
do por México, Centroamérica y el Caribe en los siglos XVIII y XIX, en un
período dominado fundamentalmente por el final de la presencia colonial.
El Congreso estará estructurado en cuatro secciones diferentes que
complementarán la amplia temática del congreso. Estas mesas serán:
1. Las rebeliones: revueltas durante la etapa colonial, insurrecciones
contra el poder colonial y guerras de independencia. Revueltas post-
coloniales.
2. La defensa de las fronteras: defensa estratégica y militar de los diferen-
tes territorios. Fronteras naturales, antropológicas y naturales. Pobla-
ciones e indígenas de las zonas de frontera. Presidios y fortalezas.
3. Las representaciones de la guerra: la iconografía de la guerra. La ima-
gen del héroe. Arquitectura militar: teoría y práctica. Urbanismo
y defensa de las ciudades. Imaginarios colectivos.
4. Ejércitos y milicias.
El Congreso está abierto a la presentación de comunicaciones para
cualquiera de las secciones. Para la presentación de comunicaciones será
necesario enviar el titulo y un resumen (10 líneas) antes del 1 de marzo del
2000. El texto definitivo de la comunicación deberá ser enviado antes del
30 de junio del 2000. La comunicación no podrá exceder de 15 páginas
(incluidas notas, cuadros, ilustraciones y bibliografía).
Comité Organizador: Carmen Corona, presidenta. Salvador Broseta,
coordinador. Manuel Chust, Joan Feliu, Víctor Mínguez, Vicent Ortells,
José A. Piqueras, Antonio Poveda, Wences Rambla y Vicent Sanz.
Para más información: cial@his.uji.es, corona@his.uji.es y broseta@
his.uji.es.
III Congreso Europeo de Latinoamericanistas (CEISAL):
Cruzando Fronteras en América Latina
Holanda, 2002
Cuando se está próximo a cruzar el umbral de un nuevo milenio se con-
voca a una discusión sobre el futuro de América Latina en relación a proce-
sos contemporáneos de globalización y transnacionalización. El tema gene-
ral gira alrededor del concepto de frontera por ser una noción simbólica que
históricamente ha sido —y continúa siendo— de gran importancia en la
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construcción del imaginario político y social latinoamericano. Se espera
que estas reflexiones sirvan para la generación de una fructífera discusión.
La organización del III Congreso Europeo de Latinoamericanistas en
Amsterdam en 2002 es una iniciativa de la Asociación Holandesa de
Estudios Latinoamericanos y del Caribe (NALACS), la cual ha designado
un comité organizador para la realización de dicha tarea. Las Universidades
de Amsterdam, Leiden y Utrecht ya se han comprometido a apoyar finan-
cieramente esta iniciativa. Otras instituciones académicas holandesas como
la Universidad Agraria de Wageningen y el Instituto de Estudios Sociales
de La Haya también han expresado su interés por participar en la organi-
zación del Congreso. Amsterdam ha sido designada como sede de este
evento y el Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos
(CEDLA) se encargará del secretariado.
El objetivo principal es la realización de un congreso que posea un
alto nivel académico. Para lograr dicho objetivo, será necesario poner un
límite al número de ponencias, las cuales serán seleccionadas según crite-
rios de excelencia académica.
En cuanto al contenido, el comité organizador aspira a la obtención de
un balance equilibrado entre las diversas disciplinas. Se hará un esfuerzo
por lograr una combinación óptima de disciplinas y temas, complementan-
do ponencias históricas y filológicas con ponencias sobre actuales temas
políticos y económicos.
Las sesiones estarán agrupadas en áreas temáticas y disciplinarias.
Cada área tendrá dos coordinadores, uno con residencia en Holanda y el
otro perteneciente a otro país europeo.
El comité organizará algunas sesiones especiales sobre temas que, en
la opinión del comité, merezcan una atención destacada, ya sea porque se
ubican muy bien dentro de la temática general o porque posean la poten-
cialidad de abrir caminos hacia nuevos paradigmas.
El programa científico del congreso durará cuatro días. Las sesiones
durarán 2 horas en las cuales se presentarán cuatro ponencias. Partiendo de
un límite de 10 sesiones paralelas como máximo, el comité organizador no
aceptará más de 500 ponencias. Sólo así será posible garantizar un inter-
cambio académico satisfactorio y una organización compacta y coherente.
Aparte de las sesiones ‘normales’ se organizarán sesiones especiales
como ‘mesas redondas’, ‘encuentros con autores’, etc.
Además, paralelamente al programa de ponencias se organizarán con-
ferencias plenarias con expertos invitados.
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Los idiomas del Congreso serán el español y el inglés.
Cualquier solicitud de información deberá dirigirse a: María José
Ramírez Ramírez. Secretaria, CEDLA. Keizersgracht 395-397 - 1016 EK
Amsterdam. Tel +3120 5253498 - fax +3120 6255127. Correo electrónico:
fronteras@cedla.uva.nl
Centro de Estudios La Mujer en la Historia
de América Latina, CEMHAL
El estudio de la presencia y participación de las mujeres en los proce-
sos sociales, económicos, políticos y culturales que ha seguido América
Latina constituye un aspecto esencial para una mejor interpretación de la
historia. Consideramos indispensable la reconstrucción de una historia
donde las mujeres aparezcan en el centro de la formación de las sociedades
y de la civilización. Este es el objetivo que se ha trazado el Centro de
Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, CEMHAL.
El aporte multidisciplinario y la importancia del análisis que ha cobra-
do en las últimas décadas la presencia de la mujer en la historia permite
diversas líneas de investigación que CEMHAL difunde a través de bo-
letines que incluyen resúmenes de libros, así como ensayos, artículos,
comentarios y entrevistas. Al impulsar la investigación y el intercambio de
reflexiones e ideas, da también a conocer la labor de otros centros o insti-
tuciones afines.
En las ultimas décadas ha cobrado notable importancia el análisis crí-
tico del desarrollo y participación de la mujer en la historia, limitada hasta
entonces a un papel pasivo e intrascendente donde figuró sólo como dato
simbólico o anecdótico. En realidad, la historia formal ha significado un
registro único de las actividades masculinas, interpretadas según valores
masculinos.
El esfuerzo por reconstruir el pasado femenino, denominado hasta
hoy Historia de la Mujer, debe entenderse fundamentalmente como un
modelo conceptual que permita descubrir y analizar el otro lado de la his-
toria. Asimismo, la preeminencia que ha adquirido en las últimas décadas
la historia social, posibilita una nueva lectura de los distintos procesos
sociales y económicos que ha vivido América Latina vinculados al estudio
de género.
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El aporte multidisciplinario encaminado a la investigación del papel
que desempeñaron las mujeres, su situación, pensamientos y acciones,
admite constatar desafíos metodológicos y conceptuales. El primer desafío
es afirmar que la mujer tiene una historia. El otro, es la carencia de fuentes,
ya que las que existen son en su mayoría complejas y contradictorias puesto
que han recogido e interpretado acciones y valores masculinos. El reto con-
siste en trascender la búsqueda de datos que puedan ser ubicados en la histo-
ria formal, hacia una nueva concepción y manera de entender la historia.
Sin embargo, no se trata de escribir una “historia compensatoria” a
partir de aquellas mujeres notables que hicieron caso omiso a las normas
establecidas; tampoco hacer de la “historia de la contribución” el tema cen-
tral de la historia de las mujeres, puesto que las elimina como sujeto histó-
rico y objeto de estudio.
En esta perspectiva, el Centro de Estudios La Mujer en la Historia de
América Latina, CEMHAL, se ha propuesto como objetivo promover el
estudio de la presencia de la mujer en la historia de América Latina a
través de investigaciones específicas; fortalecer y coordinar el intercambio
entre los estudiosos del tema de diferentes países; así como impulsar con-
venios para el desarrollo de la investigación con otros centros o institu-
ciones afines.
Las líneas de investigación son las siguientes: Presencia de la mujer
en las sociedades prehispánicas inca, maya y azteca; impacto de la con-
quista española en las mujeres de estas culturas; posición de la mujer en la
sociedad durante la etapa colonial en América Latina: familia, cultura, cul-
tura afectiva, religión, educación, literatura, periodismo y arte; la mujer en
el movimiento de independencia de América Latina; cambios producidos
en el imaginario femenino de América Latina en los siglos XIX y XX;
representaciones de la mujer en los siglos XIX y XX; elementos teóricos e
históricos en la conformación de movimientos de mujeres en América
Latina; historiografía feminista latinoamericana; escritura femenina e his-
toria en América Latina; historia de la sexualidad y de la maternidad en
América Latina; la mujer latinoamericana en el discurso histórico.
Equipo de trabajo: Sra. Beatriz Guardia, Directora. Amy Kaminiski
(Department of Women’s Studies. Universidad de Minnesota. Estados
Unidos); Estela Valverde (Universidad de Queensland. Australia); Adelaida
Martínez (Revista “Letras Femeninas”. Universidad de Nebraska. Estados
Unidos); Roland Forgues (Universidad de Pau. Francia); Concepción
Solana (Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. México);
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Silvana Goellner (Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Brasil); Daniel Castro (Southwestern University. Estados Unidos); Karina
Sarmiento (CEIME, Ecuador); Maria Philomena Gebran (Universidad
Federal de Rio de Janeiro. Brasil); Alicia Martínez Tena (Universidad de
Santiago de Cuba).
Correspondencia: Sra. Beatriz Guardia. Centro de Estudios La Mujer
en la Historia de América Latina (CEMHAL). Malecón Castilla 106
Barranco Lima 04, Perú. Telefax (511) 477-9877. Correo electrónico:
sarabe@amauta.rcp.net.pe. Página web: http://www.rcp.net.pe/Cemhal
Grupo de Historia Oral de la Pontificia
Universidad Católica del Perú - GHOPUCP
Nos comunican la formación del Grupo de Historia Oral de la
Pontificia Universidad Católica del Perú —GHOPUCP— creado por ini-
ciativa de un grupo de jóvenes historiadores interesados en la metodología
de la Historia oral.
El Grupo de Historia Oral es una asociación interdisciplinaria de
aprendizaje, investigación y difusión que agrupa a investigadores interesa-
dos en la metodología de la Historia Oral.
Inicialmente GHOPUCP ha sido formado por cinco miembros del área
de Historia: Roisida Aguilar, Isaac Cazorla, Carlos Chávez, Javier Gómez
y Rosa Troncoso, quienes tienen un profundo interés por el desarrollo de la
Historia Oral en Perú y más aún cuando la Universidad Católica lleva la
vanguardia en este tipo de investigaciones. (En 1995 se realizó la primera
investigación con la metodología de la Historia Oral. Fue con el proyecto
“Los tarapaqueños peruanos: Testimonios de su historia” que culminó con
46 tarapaqueños entrevistados en 230 horas de grabación en audio y 10 en
vídeo. El segundo proyecto en marcha es sobre la historia de la universidad:
“Testimonios que iluminan el futuro”, iniciado en mayo de 1998 y que a la
fecha cuenta con 132 entrevistados en 333 horas de grabación).
Los objetivos propuestos son: a. Promover un espacio multidiscipli-
nario de investigaciones en el que la Historia Oral sea el eje central de la
propuesta. b. Continuar con una línea de investigación de creación de fuen-
tes orales a través de la metodología de la Historia Oral. c. Desarrollar la
metodología de la Historia Oral a través de un Seminario permanente de
discusiones teóricas. d. Promover las investigaciones en Historia Oral a
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través de proyectos multidisciplinarios. e. Propiciar el contacto con centros
e investigadores afines en el extranjero. f. Diseñar y ejecutar actividades de
formación docente en Historia Oral. g. Desarrollar actividades de proyec-
ción a la comunidad utilizando el enfoque ofrecido por la Historia Oral
como elemento de autoafirmación de identidades locales y/o nacionales.
h. Difundir los resultados de las investigaciones, así como de las activida-
des de formación, capacitación y proyección a la comunidad.
Para mayor información pueden comunicarse con: Rosa Troncoso,
rtronco@pucp.edu.pe. Carlos Chávez, cchavez@pucp.edu.pe. Isaac Cazor-
la, icazorl@pucp.edu.pe
RED de historia de la prensa en Iberoamérica
El pasado 7 de septiembre de 1999, se formó en el Centro Universi-
tario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara
(México), por iniciativa del Departamento de Estudios de la Comunicación
Social, la RED de historiadores de la prensa en Iberoamérica.
Esta red de investigación e intercambio académico internacional tiene
como objetivo fundamental reunir a los investigadores de diversas áreas del
conocimiento en torno a un objetivo común: la investigación de la historia
de la prensa y el periodismo.
Los objetivos pueden puntualizarse así:
I. Reunir a los interesados en la problemática teórica y metodológica inhe-
rente al estudio de la prensa y el periodismo en los diversos países de
Iberoamérica, sin privilegiar ningún enfoque, sino propiciando la multi-
disciplinariedad. Serán bienvenidos los investigadores provenientes de
diversas disciplinas: historia, literatura, comunicación o sociología.
II. Propiciar el intercambio de información de todo tipo concerniente a la
investigación de la historia de la prensa y el periodismo y a los inte-
grantes de la red: dando a conocer novedades bibliográficas y heme-
rográficas, congresos, foros diversos y productos de investigación.
III. Incentivar el rescate de los materiales hemerográficos así como la
conservación de los acervos, buscando sensibilizar a las autoridades
en torno a esa necesidad.
IV. Buscar la difusión del conocimiento y de la misma información mane-
jada a través de la creación de una pagina web y propiciar la publica-
ción de índices y catálogos, tanto de fondos públicos como privados
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a los que los integrantes tengan acceso. Así mismo procurar la reali-
zación de una publicación conjunta con los resultados de las investi-
gaciones de los miembros.
V. Propiciar el contacto con otras redes y asociaciones de temas y obje-
tivos afines.
VI. Fomentar la relación con las Facultades a fin de vincular la investiga-
ción con la docencia.
VII. Mantener reuniones periódicas.
El requisito para pertenecer a la RED es tener el interés de estudiar la
historia de la prensa en Iberoamérica, partiendo de una de las líneas de
investigación propuestas, a saber:
Problemas teóricos y metodológicos del estudio de la prensa. La pren-
sa en las regiones. Empresas periodísticas. Los periodistas. Periódico como
producto cultural y formador de opinión pública. Prensa e historia política.
Legislación y prensa. El impacto de las tecnologías en el desarrollo del
periodismo. Historias comparativas. El público, la circulación y la recep-
ción de los periódicos. Periodismo y sus modalidades.
Mayor información: Dra. Celia del Palacio. Departamento de Estudios
de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara (3) 823 75 05
(3)8 23 76 31 o bien a este correo electrónico: celiad@udgserv.cencar. udg.mx.
Presentación de un libro sobre el
Primer Conde de Revillagigedo
En el Salón de Actos de la Escuela de Estudios Hispano Americanos
(CSIC) de Sevilla, tuvo lugar, el pasado día 21 de octubre a las 19 horas, la
presentación del libro titulado “Juan Francisco de Güemes y Horcasitas,
Primer Conde de Revillagigedo, Virrey de Nueva España. La historia de
un soldado (1681-1766)”, del que es autor don Antonio del Valle Menén-
dez. La obra, de gran formato y con 952 páginas, es de una cuidadísima
edición y está estructurada en cuatro partes: I. Orígenes y carrera militar en
España; II. Gobierno de La Habana (1734-1746); III. Virrey de Nueva
España (1746-1755) y IV. Sus últimos años en la Corte. Se incluyen ade-
más 133 ilustraciones a color, un apéndice de 46 documentos transcritos,
bibliografía, vocabulario e índices onomástico y geográfico.
El acto estuvo presidido por la Dra. Enriqueta Vila Vilar, Directora de
la EEHA, quien en su intervención destacó la figura de don Antonio del
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Valle, doctor Ingeniero de Minas, cuya sensibilidad humanista le ha llevado
por el sendero de la investigación histórica con obras de dimensiones
tan monumentales como los nueve tomos sobre “La Minería Hispana e
Iberoamericana”, y otras de igual importancia como “Los Reales Se-
minarios de Vergara y de Minería de México”, “Don Fausto de Elhuyar y
Don Andrés del Río, descubridores, respectivamente, del tungsteno y del
vanadio” o “Transferencias administrativas y tecnológicas entre Almaden
y Huancavelica”.
Asimismo intervino el Dr. Luis Navarro García, Catedrático de
Historia de América de la Universidad de Sevilla y autor del prólogo del
libro que se presentaba, quien comenzó resaltando la importancia de esta
nueva contribución al conocimiento de los virreyes novohispanos durante
el siglo XVIII. Para el prologuista, Juan Francisco de Güemes fue “un mili-
tar de cuerpo entero, un auténtico soldado...un hidalgo montañés como tan-
tos otros que, abandonando su modesto hogar de Reinosa, dedicó su exis-
tencia al servicio de las armas, logrando los sucesivos ascensos desde
cadete hasta capitán general, junto con el desempeño de algunos de los más
brillantes puestos de la administración y la ascensión social que supuso el
logro de un título nobiliario”.
Por último, don Antonio del Valle hizo una extensa presentación de su
libro aclarándonos, en primer lugar, el por qué de su interés por la figura de
Güemes y Horcasitas, aparte del paisanaje común. Así pudimos saber que
durante la investigación que llevó a cabo sobre el origen de los apellidos de
Reinosa [recogida en “Tierra añorada” (1978)], encontró en los libros parro-
quiales de la iglesia de San Sebastián una nota marginal en la partida de bau-
tismo del biografiado donde se hacía constar su condición de virrey de
Nueva España. Este punto de partida le fue suficiente para lanzarse a la bús-
queda de datos sobre un personaje tan singular que además le brindaba “una
nueva ocasión para ofrecer tributo a la tierra que me vio nacer”, a lo que se
añadía que “por añadidura yo también fui bautizado en la misma parroquia”.
La profusa documentación recogida le ha permitido seguir la vida del
Primer Conde de Revillagigedo “paso a paso desde aquella Reinosa, rural
y artesana; por los campos de batalla en los que se formó militarmente; en
las tierras indianas como defensor de territorios inmensos y administrador
celoso; hasta su muerte en Madrid, después de 66 años de servicio ininte-
rrumpido a los cuatro primeros Borbones”. Del mismo modo señaló que
“Cuando uno escudriña en los documentos, identificándose con el biogra-
fiado, nace el ansia de ir más allá de lo escrito. Surgen los sueños y al ter-
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minar uno tiene la tentación de seguir discurriendo sobre lo que podía
haber sido, en su intimidad, el personaje...un hombre que supo convertirse
en cabeza de un linaje y que presidió en México el apogeo del barroco en
el virreinato. Un hombre en cierto modo olvidado con indudable injusticia,
que yo he querido reparar por el buen nombre de su Reinosa natal”.
No se olvidó Antonio del Valle de resaltar que este meticuloso trabajo
de investigación no habría podido llegar a buen puerto si no hubiera sido por
la ayuda y colaboración de un selecto grupo de personas a quienes agrade-
ció sentidamente su importante contribución. A nosotros sólo nos queda
agradecerle a él que eligiera la sede de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos en Sevilla para la presentación en Andalucía de una obra tan
rigurosa y documentada, que viene a ampliar nuestro conocimiento sobre la
historia del virreinato mexicano en una etapa tan significativa como fue la
de la Ilustración.
José de San Martín y su tiempo
Acaba de aparecer el libro José de San Martín y su tiempo, cuya edición
ha estado a cargo del Dr. Luis Navarro García, vicepresidente del Instituto
Español Sanmartiniano. La obra recoge todas las ponencias presentadas al
I Seminario Sanmartiniano, celebrado en Sevilla los días 4, 5 y 6 de marzo
del presente año, más los artículos de José Antonio Calderón Quijano (1993)
y Antonio Orozco Acuaviva (1994), que por su interés merecían una nueva
edición. La publicación está dividida en dos partes. La primera de ellas, titu-
lada “San Martín: el militar, el político, el hombre”, comprende los trabajos
que versan directamente sobre el Libertador: Juan Pérez de Tudela, “San
Martín y Bolívar”; José Luis Comellas García-Llera, “La España de Carlos
IV y la formación de las elites iberoamericanas”; Manuel Moreno Alonso,
“Los amigos ingleses de San Martín”; Antonio Egea López, “Alejandro
Aguado, el amigo español de San Martín”; Enrique de la Vega Viguera, “José
de San Martín, militar criollo”; Luis Navarro García, “El proyecto político
de San Martín”; Paulino Castañeda Delgado, “Las convicciones religiosas
de don José de San Martín”; Pedro Pascual Martínez, “San Martín, la inde-
pendencia y las Cortes de Cádiz”; Ascensión Martínez Riaza y Alfredo
Moreno Cebrián, “Territorio e Independencia. Las estrategias de San Martín
y Bolívar (1810-1830)”; José Luis Mora Mérida, “Nuevas interrogantes
sobre la entrevista de Guayaquil”; María Luisa Laviana Cuetos, “Entre Quito
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y Lima: la disputa por Guayaquil a comienzos del siglo XIX”; Sigfrido
Vázquez Cienfuegos, “José de San Martín: su imagen a través de las nego-
ciaciones previas a la ocupación de Lima”; Lorenzo Silva Ortiz, “La corres-
pondencia entre San Martín y Canterac en diciembre de 1821”; Demetrio
Ramos Pérez, “San Martín y su apartamiento de España”; José A. Calderón
Quijano, “Rasgos biográficos e ideológicos de José de San Martín”, y
Antonio Orozco Acuaviva, “Perfil antropológico de San Martín”.
La segunda parte del volumen, titulada “El tiempo de San Martín”,
recoge los estudios referidos a los hechos históricos que enmarcan la acti-
vidad del Libertador: Julián B. Ruiz Rivera, “Neutralidad norteamericana
ante la independencia de Hispanoamérica”; Miguel Molina Martínez, “La
economía peruana en torno a 1800”; Carmen Mena García, “El problema
de la naturalización de extranjeros en Venezuela (siglo XVIII y vísperas de
la Independencia)”; M.ª Ángeles Eugenio Martínez, “Elecciones munici-
pales americanas en el marco constitucional de 1812”; Isabel Martínez
Ortega, “Militares e Ilustración: un proyecto de desarrollo para Yucatán”;
Antonio Gutiérrez Escudero, “Independencia y Revolución en La Española
en tiempo de San Martín”, y Lourdes Díaz-Trechuelo López-Spínola,
“Filipinas ante la independencia de la América continental española”.
Es este libro una magnífica aportación del Instituto Español San-
martiniano y en especial de su filial en Sevilla a los actos que, con motivo
del Sesquicentenario del fallecimiento del general San Martín, tendrán
lugar en agosto del 2000. Asimismo, es una buena muestra de la dinámica
infundada por la nueva Junta Directiva del Instituto, elegida en mayo de
1999, con su presidente, don José María Monzón y Ristori, al frente.
Noticias del CINDOC
Se nos comunica que está accesible de forma gratuita la base de datos
“Tesis europeas sobre América Latina” que coordina el CINDOC y que
recoge las tesis doctorales de los países miembros de REDIAL desde 1980.
Puede consultarse en http://pci204.cindoc.csic.es/Htdocs/cindoc/tesis.htm.
Igualmente, la base de datos “América Latina en la prensa española”
(ALPE) esta ya accesible de forma gratuita en la siguiente dirección URL
http://pci204.cindoc.csic.es/Htdocs/cindoc/alpe.htm
El horario de consulta de ambas bases de datos es de 8 a 20 horas. En
un futuro inmediato está prevista su ampliación.
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Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—El Centro de Estudios Canadienses de la Universidad de Rennes 2
(CEC) y el Laboratorio Interdisciplinar de Investigación sobre las
Américas (LIRA) tienen convocado el Coloquio Internacional “Las
Américas y el Pacífico”, que tendrá lugar en Rennes los días 4 y 5 de febre-
ro del 2000. Dirección de contacto: Jean-Pierre Sánchez. Université
Rennes 2 Haute Bretagne. 6, Av Gaston Berger. Département Espagnol.
35043 Rennes. Correo electrónico: jean-pierre.sanchez@uhb.fr.
—El XX Congreso Estudiantil sobre América Latina (Universidad de
Texas en Austin, 11-12 de febrero del 2000), organizado por la Asociación
Estudiantil del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILASSA) de la
Universidad de Texas, es un foro multidisciplinario para estudiantes de las
más diversas áreas de estudios latinoamericanos. Tiene como fin facilitar a
los estudiantes la oportunidad de intercambiar experiencias de investiga-
ción, desarrollar la capacidad de realizar presentaciones profesionales,
intercambiar ideas e información y conocer a otros estudiantes en este
campo de estudios. Una mayor información puede obtenerse en la página
de internet: http://www.lanic.utexas.edu/ilas/ILASSA. Para cualquier duda
o pregunta: Sean Hale, Beth Letalien, o Angela Stuesse, coordinadores
de la Conferencia ILASSA 2000 en la siguiente dirección electrónica:
ilassa@ccwf.cc.utexas.edu
—Del 19 al 24 de marzo del 2000 se celebrará el Seminario Inter-
nacional “Historia y tecnología del azúcar. Del agua a la máquina de
vapor”. Información en: CEHA - Rua dos Ferreiros, 165, 9000 Funchal.
Madeira. Telef. (35191)229635; Fax: (35191)230341. Correo electrónico:
ceha@nesos.net; avieira@nesos.net; avieira@mail.telepac.pt. URL:
http://www.nesos. net; http://www.ceha-madeira.net/
—Conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Gotemburgo (Suecia), el CELCIPR (Centro de estudios de litera-
turas y civilizaciones del Río de la Plata) organizará su Séptimo Congreso
Internacional del 20 al 22 de junio del 2000, con el tema “Los múltiples
desafíos de la ‘Modernidad’ en el Río de la Plata”.
El objetivo es permitir el encuentro de investigadores de diferentes
orientaciones en el campo de las letras, las ciencias sociales y el conjunto de
las ciencias humanas que se interesen en la problemática de la “modernidad”
en el Río de la Plata. La idea de “modernidad” servirá como hilo conductor
de los proyectos “modernizadores” y los cambios efectivos que se producen
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en la sociedad rioplatense desde mediados del siglo pasado hasta la actuali-
dad. La ideología, las interpretaciones históricas, las corrientes intelectuales,
los géneros literarios, las modas, así como el cuestionamiento del concepto
mismo de “modernidad” son temas de reflexión para este encuentro.
Presidente del VII Congreso y del comité organizador: Ken Benson,
ken.benson@rom.gu.se. Coordinador: Profesor Leonardo Rossiello, leo-
nardo.rossiello@romanska.uu.se. La correspondencia debe dirigirse a:
Goteborgs universitet: Institutionen för romanska sprak. Avdelningen for
spanska. CELCIRP-VII kongress. Box 200. SE 405 30 Goteborg - Suecia.
Todos los detalles sobre el Centro y el Congreso en: http://www.iheal.univ-
paris3.fr/celcirp/ y http://www.iheal.univ-paris3.fr/c elcirp/.
—En agosto del 2000 tendrán lugar en Porto Alegre (Brasil) las pri-
meras Jornadas de Historia Regional Comparada, que principalmente
estudiará la Historia Económica y Política de las regiones de: Rio Grande
do Sul, Uruguay y provincias argentinas de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe,
Corrientes y Misiones. El coordinador de las jornadas es Ronaldo
Herrlein Jr.: feenehesp@pampa.tche.br. Págiba web: www.fee.tche.br/
jornadas2000.
—La Asociación Argentina de Historia Económica y la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNT convocan a las XVII Jornadas de Historia
Económica, que tendrán lugar en la ciudad de Tucumán los días 20, 21
y 22 de septiembre del 2000. Como es una tradición en las reuniones de la
AAHE, las jornadas se desarrollarán en tres instancias: mesas redondas,
simposios y mesas generales. Con el propósito de orientar las discusiones
en torno a un área temática amplia pero precisa, en esta ocasión se propone
un tema central de debate: “Estado, empresas y mercados”. Se advierte que
esta recomendación no es excluyente. Como es habitual en las reuniones de
la AAHE, se aceptarán enfoques interdisciplinarios siempre que los perfiles
propuestos privilegien problemáticas propias de la historia económica y
social. Fecha límite para la recepción de los resúmenes analíticos: 31 de
marzo del 2000. Fecha límite para la recepción de las comunicaciones:
15 de junio de 2000. Correspondencia: XVII Jornadas de Historia Econó-
mica-Comisión Organizadora Secretaría de Postgrado y Extensión. Facul-
tad de Ciencias Económicas de la UNT. Avenida Independencia 1.900 -
4000 Tucumán - Argentina. Teléfonos: (0381) 4364 093, internos 339 y 197.
Fax: (0381) 4364 105. Correo electrónico: heconomica@herrera.unt. edu.ar.
ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO
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